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Symbols of “Japanese-ness” and the Expression of 
Japanese Culture Seen in the Programs of the Early 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 ） 正式名称はNHK東京テレビジョン局、コールサイン
は JOAK-TV。 
 2 ） 「東京が立候補　六〇年のオリンピック開催地」（「朝
日新聞」朝刊6頁　1954年10月10日） 














 4 ） 脚本・宮藤官九郎　http://www.nhk.or.jp/dramatopics-
blog/2000/266692.html（最終閲覧日2018年10月29日） 
 5 ） ブランデージ IOC会長が東洋美術収集家として非常に
有名だったことも周知の事実である。 
 6 ） 脇田泰子「東京オリンピックの文化発信と海外の受け
止めに関する基礎的研究」、2018.3、「椙山女学園大学文
化情報学部紀要」第17巻、pp. 139 ― 149 







 8 ） 飯塚恵理人・脇田泰子「テレビ草創期のドラマに関す
る基礎的研究」、2018.3、「椙山女学園大学文化情報学部
紀要」第17巻、pp. 151 ― 159 

































「成城文藝」、2006、第196号、166 ― 213 




















































































































38） 脇田、前掲6）、pp. 146 
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